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alınan, fakat yanlışlıkla, ilmi yönü de bulunan ancak siyasi bir şahsıyet olan ve 20 yılı 
aşkın bir sürede Amasya emirliğini yapmış olan Şadgeldi Paşa’ya nispet edilen ed-Dü-
rerü’l-Mensûre adlı eserin tahkik ve incelenmesini kapsamaktadır. Bu risalede müellif, 
temizlik ve namaz ile ilgili fıkıh âlimleri arasındaki ihtilaflı meseleleri toplayıp değerlen-
dirmekte ve tercihlerde bulunmaktadır. Söz konusu risalenin toplam 7 nüshasını Tür-
kiye’de bulunan farklı yazmalar kütüphanesinden elde ettik, bunlara ilaveten biri 
Cidde’de diğeri Kahire’de olmak üzere iki nüshanın daha var olduğunu öğrendik; an-
cak söz konusu iki nüshayı elde edemedik. Ayrıca bir nüshanın daha aynı adla kayıtlı 
olup aynı müellife yanlışlıkla nispet edildiğinini tespit ettik.  
Bu makalede ed-Dürerü’l-mensûre adlı risalenin Şadgeldi Paşa’ya nispetindeki 
hata, risalenin asıl müellifi açıklanmakta, risalenin nüshaları ve bulunduğu yerler hak-
kında bilgi verilmekte, örnek olarak risalede yer alan bazı garip meselelere de yer ve-
rilmekte ve risalenin üç nüshası esas alınarak metni tahkik edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: ed-Dürerü’l-Mensûre, Şadgeldi Paşa, İz el-Hanefî, Tahkik ve İn-
celeme, Temizlik ve Namaz. 
Iz al-Hanafi’s Work al-Durar al-Mansurah: Study and Critical Edition 
Abstract 
The subject of this paper is, the study and critical edition of the work of Izz ad-Din 
Muhammed b. Mahmed Al-Amasî (d. 8.C.), which entitled al-Durar al-mansurah and 
registered in some manuscript library and history books by mistake as a work of Haji 
Shadgeldi Pasha; who was amir of Amasya city over 20 years between 1359-1381. 
The author gathered some subject related to the taharat (cleaning) and salat (prayer) 
which are object at issue between scholars of fiqh. We found and got seven manu-
scripts of this work in Turkey manuscript libraries and we also determined its one 
manuscript in Jiddah and the other in Cairo but we could not get them. We determined 
there is an other manuscript by the same name which has been attributed to the same 
author by mistake, but in the real it is not belonging to him. 
We have discussed in this paper the author of this manuscript and explained its 
places in the manuscripts libraries and have give some short information about author 
and contents of his work. In the end we edited the manuscript of this work based on 
its three copies. 
Keywords: Al-Durar al-Mansurah, Shadgeldi Pasha, Iz Al-Hanafi, Critical Edition, Ta-





 البحث األول ترمجة املؤلف  .١.٢
ّكلديّبشاّ)املتوىف:ّ هوّعزّالدينُّممدّبنُّممدّاآلماسي،ّعاشّفّالقرنّالثامنّمنّاهلجرةّفّعهدّإمارةّشاد
َتريخّمولدّاملؤلفّولَّتريخّوفاتهّلنعرف1ّّم.١٣٨١مّاَل١٣٥٩ّّأمْيّمدينةّآماسياّمنّ م(ّالذيّكان١٣٨١ه/٧٨٣
                                                             
1 ّültür Kurtuluş, Altunbaş, Amasya Belediyesi, K -, sad. Harun Küçük Amasya ŞehriOlcay, Osman Fevzi, 
Yayınevi 2010, s. 85.ّ
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ّكلديّبشا. ّكتبّهذهّالرسالةّأيضاّحتفةّللمْيّ 2ّولكنّّنعرفّأنّاملؤلفّكانّمفتياّفّآماسياّفّعهدّشاد كماّأنه
ّاملذكورّوأهداهاّله.ّولّجندّمعلوماتّمفصلةّفّحقّاملؤلف.
 البحث الثاين: رسالة الدرر املنثورة: .١.٣
 النسخ اخلطية للرسالة:  .١.٣.١




 النسخ املخطوطة للرسالة، أوصافها وأماكن وجودها: .١.٣.٢
١/٦٠٣،3ّ:ّتوجدّنسخةَّمطوطةّمنّهذهّالرسالةّفّمكتبةّاستانبولّالوطنيةّضمنَّمموعّعليّأمْييّاملرقم.١ّ
ّكتبّفّصفحة٢٥ّّورقةّبينماّتتألفّكلّصفحةّمن١٧ّّّعلىه.ّحتتويّهذهّالنسخة٨٣٤َّتريخّنسخهاّهوّ سطرا.
ّكتبتّخبطّ ّكلديّبشا.ّهذهّالنسخة ُّكِتبتّأيضاِّبهناّرسالةّألفهاّعزّاِلنفيّلشاد عنواهناّ"كتابّالدررّاملنثورة".ّو
 النسخّوّهيّأسبقّالنسخّالتّاطلعناّعليها.ّولذلكّأخذنّهذهّالنسخةّأصلّمعتمداًّعليهاّفّالتحقيقّورمزنّهلاّب  "أ".
 4ّ .٣٨٢٧نياّالعامةّاملرقمّّونياّللمخطوطاتّضمنَّمموعّمكتبةّقّوةّأخرىّتوجدّفّمكتبةّقنسخةَّمطوط.٢ّ
ّكتبتّهذهّالنسخةّخبطّالنسخ،١٤٩٩ّه/٩٠٥كتبتّفّأخرهاِّبهناّأستنسختّبيدّمصطفىّساتلمشّخواجهّفّ م.
 سطرا.ّأخذنّهذهّالنسخةّأيضاّاصلّمعتمداًّعليهاّفّالتحقيقّوّرمزنهاّب  "ب".١٥ّورقةّوفّكلّورقة٢٤ّّتتألفّمنّ
توجدّنسخةَّمطوطةّبعنوانّ"كتابّالدررّاملنثورة"ّفّمكتبةّأنقرهّالوطنيةّّضمنَّمموعَّمطوطاتّاملكتبةّ.٣ّ
قةّتتألفّمنّبّوكلّوّر٢٩-ب١م.ّتشغلّالورقات١٦٧١ه/١٠٨٢أستنسختّسنة١/٧٤٩١،5ّّالوطنيةّأنقرهّاملرقمّ




                                                             
2 ّ107, III, 1927-32-1330V, İstanbul -, IAmasya TarihiHüseyin Hüsameddin, .ّ
ّ. :603/1İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emiri koleksiyonu, nu :بلَتكية  3
ّ. :Yazma Eserler Kütüphanesi. Konya Bölge 3827Konya İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, nu:ّبلَتكية  4
ّ. :1/7491Ankara Milli Kütüphanesi, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, nu :بلَتكية  5
 . :2748Ankara Milli Kütüphanesi, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, nu :بلَتكية  6
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ّكتابّ ّكتابّالسْي، ّكتابّاْلَيان، ّكتابّالذبئح، ّكتابّالكراهية،كتابّالصيد، ّكتابّاْلضحية، ّكتابّاِلج، الصوم،













 النسخة اليت نسبت إىل نفس املؤلف خطأ  .١.٣.٣
ه.٨٣٤ّكتبتّسنة٢/٦٠٣،11ّّتوجدّنسخةَّمطوطةّفّمكتبةّإستانبولّالوطنيةّضمنَّمموعّعليّأمْييّاملرقم:
ّكلّصفحةّمنّمخسةّوعشرينّسطرا.ّهذهّالرسالةّهيّبللغةّالفارسيةّولكنّ/٦٦-ب/١٨تشغلّالورقاتّ أ،ّوّتتألف
العربيةّكتبت بللغّة املنثورة"كتبّفّآخرهّاّّكتابّالطهارة،ّكتابّالصلة،ّكتاب...""بشكلّّعناوينهّا .ّ"متتّكتابّالدرّر
أوضحّاملؤلفّفّأوهلا،ّحتتو ّكتبتّخبطّالنسخ.ّهيّكمّا مسألةّمنّاملسائلّاملتنازعّّةمائتيّوّمخسّعشّرّعلىّهذهّالنسخة
هّتبدأّبكتابّالصلةّوتنتهيّبكتابّالعتاق.ّكثْيّمنّمسائلّالفقّّعلىّفيهاّبيّالعلماءّفّعصرّاملؤلف.ّهيّحتتوي
                                                             
ّ. ,466Adana İl Halk Kütüphanesi koleksiyonu, nu: Ankara Milli Kütüphanesi :بلَتكية  7
ّ. :19672Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Konya İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, nu :بلَتكية  8




ّ. :603/2İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emiri koleksiyonu, nu :بلَتكية 11
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ّسنةّ ّالرُّوِميّاْلُمَتوىفَّ ّاْلماسىّاْلَفِقيهّاِْلََنِفي  َوََثَاِنَيَّوَسْبعمائة.ّصنفّالدَُّررّاملنثورةِّفّفروعّّاثْ نَ َتْي٧٨٢ِّّكلدىّچلب 
وّيقولُّممدّطاهرّالَبسوي:ّ"شادّكلديّمشسّالدينّجلِبّبشا،ّاْلماسي،ّهوّمنّتلميذّمولّنّعبدّامللك١٣ّّاِْلََنِفيَّة."
ّكانّأمْيّآماس٧٨٢اْلماسي،ّواستشهدّبيدّأمْيّسواسّقاضيّغدارّبرهانّالدينّفّسنةّ ياّودفنّفّجوارّبْيّهّعندما
                                                             
 .١١٢ ،٣م،١٩٢٧ّه/١٣٣٠حسي،ّحسامّالدين،ّآماسياَّترُيي،ّدرّسعادت،ّإستانبول12ّّ
 .٤١٣ ،١٩٥١ّ،١إستانبولّّبغدادي،ّإَساعيلّبنُّممدّأميّبنّمْيّسليم،ّهديةّالعارفيّأَساءّاملؤلفيّوآَثرّاملصنفي،ّمطبعةّوكالةّاملعارف،13ّ
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ّكتبهاّ ّكلدىّبشا.ّحتّفّورقةّالعنوانّْلقدمّنسخةّمنهاّ،ّمإبتداءّالرسالةِّبنه ّكتبهاّعزّاِلنفيّلشاد كتوبِّبهناّرسالة
ّكلديّبشا  .لشاد




 أمهية موضوع الرسالة: .١.٣.٦
مفتاحّللصلةّ،ّلّتقبلّّعباداتّوّأساسهاّوالطهارةّأيضاموضوعّهذهّالرسالةّمهمّبعتبارّأنّالصلةّمنّأهمّال
ّكلّمسلمّمخسالصلةّبغْيّطهور.ّمسائلّالص كلّمسلمّأنّيعرفّشروطّلأوقاتّفّكلّيوم.ّلبدّّلةّهيّالتّيواجهها
ّكانصح ّاملّابعضّمسائلّالطهارةّوالصلةَّمتلفّةّالصلةّوماّيفسدها.ّوعندما فّاملذهبّّؤلفّماّهوّاملفّتّبهفيها،ّبي 
ّحّتّلّتشوشّأذهانّعامةّالناسّفّالعبادات.
 عملي يف الرسالة: .١.٣.٧
 ورة.قمتّبتحقيقّالنصّبقدرّالستطاعةّوقابلتّثلثّنسخَّمطوطةّمنّرسالةّالدررّاملنث.١ّ
 لّأجدّنسخةّاملؤلفّولذلكّجعلتّأقدمّنسخةّهيّاْلصلّفّالتحقيق..٢ّ
فّهذهّالنسخةّّجعلتّالنسخةّبلرمزّ"أ"ّأصلّف.٣ّ أوّخطّأ رأيتّنقصّا التحقيقّعلىّسبيلّالعموم،ّلكنّعندمّا
ّكثْيةّفّهذهّالنسخةّ صححتهّمنّالنسختيّاملرموزتيّب  ّ"ب"ّوّ"ج"،ّوبينتّالتصحيحّفّاهلامش.ّوإذاّوجدتّأخطاء
                                                             
 .٣٣١ ،١٣٣٣ّ،١ّإستانبولّبرسويُّممدّطاهر،ّعثمانليّمؤلفلرى،ّمطبعةّعامرة،14ّ
ّكشفّالظنونّعنّأساميّالكتبّوالفنون15ّ  .٧٥٠ ،١٩٤١ّ،١مكتبةّاملثن،ّبغدادّّ،حاجيّخليفة،ّمصطفىّبنّعبدّهللاّالقسطنطين،
 .٨٥،ّص٢٠١٠ّكولتورَّيينّإوى،ّآماسياّّّ،اي،ّ)مدينةّآماسيا(ّآماسياّشهرىعثمانّفوزيّأوجل16ّ
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 نسخ مصورة من املخطوطات املرموزة هلا بــ"أ" و "ب" و "ج" .١.٣.٩
 (أ) نسخة من األوىل ورقة صورة
 
 
( أ) نسخة من األخرية الورقة صورة
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 (ب) نسخة من األوىل الورقة صورة
 
 
 (ب) نسخة من األخرية الورقة صورة
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 (ج) نسخة من األوىل الورقة صورة
 
 
 (ج) نسخة من األخرية الورقة صورة
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 نص رسالة الدرر املنثورة
املوسومّبعزّاِلنفيّعفىّهللاّعنهّوعنّأسلفهّكتابّالدررّاملنثورةّأتليفّالعبدّالفقْيّإَلّلطفّهللاّالغنّ أ[/١]
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ِّإََلّالصََّلِة﴾،ّاآليةّ]املائدةّ ُّقْمُتْم ِّإَذا نّاملعقولةّحيثّلّيكنّعلىّظاهرّ[.ّدّو٥/٦بقولهّتعاَل:ّ﴿ََيأَي َُّهاّالَِّذيَنّآَمُنوا
ّكانّإماّعدمّالتجاوزّعنّاملخرجيّأوّعدمّ اْلعضاءّاملفروضةّغسلهاّشيءّموجبّلهّعقًلّفمقتضىّالعقلّالبشري
ّتعاَلّوتقدسّقال ّإل ّأنه ّيَ ْفَعُل﴾٣١القتصارّعليها ا َّعمَّ ُّيْسَأُل [.ّثّقالّالعلماءّأعلىّهللا٢١/٢٣ّ]اْلنبياء٣٢ّّ:ّ﴿َل
سرّوحكمةّمنّوجوه؛ّمنهاّأنّيكونّالسرّهوّالتذكرةّهلمّبهّتطهْيّالبواطن٣٣ّّجيوزّأنّيذكرّهلذاّاْلمرّاْلهليدرجتهم،ّ
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 والستنجاء.ّ-أ71ّّ
 ب:ّللحدث.72ّ
ّكذا:ّ"73ّ ّأَْنَتّفَُأَنِجَيَكَّأْمّبَِعيدنَّفُأَنِدَيَك؟ّقَاَل:ََّيُّموَسىّ,ّرواهّإبنّأبّشيبهّولفظه ّأََقرِيبن َّكْعٍب،َّقاَل:ّ"قَاَلُّموَسى:َّأْيَّربِ  َّعْن،
ّ,ّ َهاّ,ّقَاَل:َّوَماِّهَي؟ّقَاَل:ّأََنَّجِليُسَّمْنّذََكَرِنّ,ّقَاَلّ,ََّيَّربِ  لَُّكَّأْنَّنْذُكَرَكَّعَلي ْ َّنُكوُنِّمَنّاِْلَاِلَّعَلىَّحاٍلّنُ َعظِ ُمَكَّأْوّجنُِ َفِإنَّ
لكتابّاملصنفّثمان،ّااجْلََنابَُةَّواْلَغاِئُطّ,ّقَاَل:ََّيُّموَسىّ,ّاذُْكْرِنَّعَلىُّكلِ َّحاٍل"،ّإبنّأبّشيبة،ّعبدّهللاّبنُّممدّبنّإبراهيمّبنّع
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ّكانت٩٦ّّأوّفّالثديّلنبّفهوّطاهر.ّمسألة:ّنفحة ّكانتّرطبة؛ّوإن ّكانتَّيبسةّجازتّالصلةّمعهاّوإن املسكّإن
ّملذبوحةّجازتّ،ّوإلّفل.ّمسألة:ّجيوزّأنّيؤكلّاملسكّفّالطعامّوأنّجيعلّفّاْلدوية.ّمسألة:ّركبّظهرّالساجدّصِب
ّواشتدّنتنهّ،َّحُرَمَّأكُله٩٧ّّثيابه تَ َغْيَّ جنسةّإنّكانّالصِبِّمنّلّيستمسكّفسدتّصلتهّوإلّفصحت.ّمسألة:ّالطعامّإذّا
ّإنّقلّتغْيهّونتنهّ،ّحلّأكله.ف
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فّاملسبّو فصّل السهوّ، فّسجوّد فصّل التلوةّ، فّسجوّد فّالستخلف،ّفصّل فصّل فّالبناءّ، فصّل فّاللحقّ، فصّل قّ،
فصلّفّالسننّوالنوافل،ّفصلّفّالَتاويح،ّفصلّفّقضاءّالفوائت،ّفصلّفّصلةّاملسافر،ّفصلّفّصلةّاملريض،ّفصلّ
ّاجلمعة،ّفصلّفّصلةّالعيدين،ّفصلّفيماّيكرهّفّالصلة،ّفصلّفّاملرورّبيّيدي١١١ّفصلّفّصلة١١٠ّفّالنذر،
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عشاء.ّمسألة:ّوّوقتّالوترّمنّحيّيصليّكانتّالسماءّمصحيةّ؛وإلّفيؤخرّالفجرّوالظهرّواملغرب،ّويعجلّالعصرّوال
















                                                             
ّومسلمّخباريّفّكماّّالليل،ّآخرّفّالوترّيصليّعمرهّآخرّفّكانّّالسلمّعليهّأنهّعلىّتدلّأحاديثّتوجدّولكنّاللفظِّبذّاِلديثّيوجدّل 135 
ّوفّ؛١٣٦ّاملسافرين،ّصلةّمسلم،ّ؛٧٣ّاجلمعة،ّالبخاري،ّ،"السََّحرِِّّإََلِّّوتْ رُهَُّّوانْ تَ َهىَّوَسلََّم،َّعَلْيهِّّهللاَُّّصلَّىّاَّللََِّّّرُسولُّّأَْوتَ رَّّاللَّْيلُِّّكلَّّ:"كذاّّلفظه
 .٣٤١ّالصلة،ّداود،ّأبوّ،"السََّحرِِّّإََلَّّماتَِّّحيَِّّوتْ رُهُّّانْ تَ َهىَّوَلِكنَِّّوآِخرَُه،َّوَوَسَطُه،ّاللَّْيِل،ّأَوَّلَّّأَْوتَ رَّ"ّبلفظّداودّأب
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Mütefekkir, 2017; 4(8): 407-441 
اخليامّواْلخبيةّوالوبر.ّمسألة:ّوالرعاةّإذا٢٢٥ّّمسألة:ّوموضعّاْلقامةّالعمرانّوالبيوتّاملتخذةّمنّاِلجرّواملدرّواخلشبّل
اْلعراب.ّوعنّأبّيوسفّرحهّهللاّإذاّكانواّيطوفونّفّاملفاوزّوهلمّخيامّوأخبيةّلّيصْيونّمقيميّوكذلكّالَتاكمةّّو




















ّكانّ ّكرهّوإن ّكانُّتاوًنّبلصلة وسطّقبائهّفصلىّفإنهّتشمْيّلعبادةّربه.ّمسألة:ّرجلّصلىّوهوّمكشوفّالرأسّإن
دهّيكره.ّمسألة:ّلِّبسِّبنّيصليّعلىّبساطّفيهّتصاويرّلِّبسّبه.ّمسألة:ّرجلّصلىّبلسراويلّوقميصهّعنّعللتضّر
ّكانتّّب[/١٣]لكنّ لّيسجدّعليها.ّمسألة:ّويكرهّأنّيصليّوفوقّرأسهّفّالسقفّأوِّبذائهّأوّبيّيديهّتصاويرّإذا
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ّ ّمسألة: ّكلمة: ّمكان ّكلمة ّذكر ّ]اليلّّأ[/١٧]فصلّف ّاآلية َّيْصَلَها﴾، ّ﴿َل ّمكان ّيشقيها" ّ"ل ّقرأ: رجل
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